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THACA 
PROGRAM 
Vado, ma dove? K. 583, (1789) W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Cinq Melodies Populaires Grecques, (1906) Maurice Ravel 
(1875-1937 
I. Le Reveil de la Marlee 
II. La-bas, vers l'eglise 
III. Quel galant m'est comparable 
IV. Chanson des cueilleuses de lentisques 
V. Tout gai! 
Childhood Fables for Grownups, (1954) Irving Fine 
(1914-1962) 
2. Tigeroo 
3. Lenny the Leopard 
4. The Frog and the Snake 
INTERMISSION 
Die Prinzessin, EG 133 
Hoffnung, Op. 26, No. 1 
Zwei braune Augen, Op. 5, No. 1 
11 Tonadillas, (1910) 
1. La Maja de Goya 
2. El Majo Discreto 
3. Eltra la lay el punteado 
Wanna Be Bad 
He Was Too Good To Me 
Corcovado 
It's De-lovely 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
Enrique Granado/ 
(1867-1916, 
Music by Duke Ellington 
(1899-1974) 
Lyrics by John LaTouche 
(1917-1956) 
Richard Rodgers/Lorenz Hart 
(1902-1979)/ (1895-1943) 
Music by Antonio Carlos Jobim 
(1927-1994) 
English lyrics by Gene Lees 
(b . 1928) 
Cole Porter 
(1891-1964) 
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